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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind ¡n gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostats responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardised, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylised motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: for 
example, yearbooks, short-term trends or 
methodology in order to facilitate access 
to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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2. Zusätzliche Erlöspreise landwirt-

































und Abkürzungen 0 Nichts oder weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 




































Gegenstand dieser Vorbemerkungen sind die Ziele und Eigenschaften ("nature") der neuen Statistik der 
Erlöspreise landwirtschaftlicher Produkte. Die Zeitreihen der Erlöspreise, die zugleich Preiselemente im 
eigentlichen Sinn sowie die den Produkten innewohnenden Eigenschaften erfassen, stellen - gemeinsam 
mit den korrespondierenden vermarkteten Mengen - ein grundlegendes Instrument für Wirtschaftsstudien, 
vor allem für die Arbeiten mit Modellen, dar. 
1. Ziel der Eriöspreisstatistik 
Die Entwicklung einer Statistik der Erlöspreise landwirtschaftlicher Erzeugnisse steht in Zusammenhang 
mit der Umstrukturierung der Statistik der absoluten Agrarpreise, für die sie ein zusätzliches statistisches 
Instrument darstellt. Sie liefert neue Informationen über die Merkmale der Wertänderungen bei den 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die über die Preiselemente im eigentlichen Sinne hinausgehen (und 
über die Änderungen der homogenen physischen Mengen), und ermöglicht dadurch eine Annäherung an 
die in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung gemessenen und erfaßten wirtschaftlichen Größen. Mit 
Blick auf ihre Verwendung für Wirtschaftsanalysen (und besonders für die Arbeiten mit Modellen) erschien 
es zweckmäßig, auch Zeitreihen über die entsprechenden vermarkteten Mengen (Verkaufsmengen) zu 
erstellen1. 
2. Eigenschaften der Erlöspreise 
Die Erlöspreise ergeben sich aus der Division eines Wertelements durch das entsprechende Men-
genelement und stellen somit keine Preise im eigentlichen Sinne dar. Neben den "reinen" Preis-
bestandteilen spiegeln die Erlöspreise die Änderungen in den sonstigen Merkmalen wider, die die 
Erzeugnisse bestimmen und die Preise beeinflussen können. Deshalb ist es zweckmäßig, bestimmte 
Elemente im Zusammenhang mit dem Unterschied zwischen dem Preiskonzept und dem Erlös-
preiskonzept zu erläutern. 
In der Gemeinschaftsstatistik der absoluten Preise wird der Preis eines Erzeugnisses definiert als der 
Durchschnittswert einer Einheit dieses Erzeugnisses, dessen Eigenschaften in ihrer Gesamtheit bestimmt 
und unveränderlich sind. Hierbei handelt es sich insbesondere um physische Eigenschaften (Sorte, Größe, 
Qualität etc.) und Vermarktungsmerkmale (Vermarktungsstufe, Zahlungsmodalitäten etc.), ebenso wie um 
die Zusammensetzung der Gruppe von Grundprodukten, die zur Preisberechnung dient. Die Preisstatistik 
soll die Preisbewegungen im eigentlichen Sinne deutlich machen. Dies ist nur dann möglich, wenn der 
Preis für jedes Erzeugnis (oder jede Erzeugnisgruppe) von den sonstigen Vermarktungsmerkmalen dieses 
Erzeugnisses getrennt dargestellt wird und diese sonstigen Merkmale konstant gehalten werden. Wenn 
sich der Wert aufgrund einer Änderung eines oder mehrerer sonstiger Merkmale ändert, handelt es sich 
nicht um eine echte Preisänderung. So zahlt der Käufer beispielsweise, wenn er eine höhere Qualität 
erhält, zwar einen höheren Betrag, aber er erhält ebenso eine höhere Leistung. In der Preisstatistik 
müssen diese Preisänderungen theoretisch eliminiert werden. 
Dieses Preiskonzept wird im Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 
erläutert, das einen geeigneten Rahmen für die Entwicklung eines Systems von Preis- und Volumenindizes 
bietet. Die Indizes ermöglichen es im Rahmen eines zeitlichen Vergleichs, innerhalb der Änderungen der 
Werte der Waren- und Dienstleistungsströme die sich in "reinen" Preisänderungen niederschlagenden 
Änderungen im Verhältnis zu den Mengenänderungen zu isolieren. Letztere spiegeln somit die 
Änderungen in der Menge und Qualität der Erzeugnisse und in den Gegebenheiten ihrer Verwendung 
wider. 
Der Erlöspreis eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses (oder einer Erzeugnisgruppe) erlaubt es, den Än-
derungen der vermarkteten Mengen alle Änderungen gegenüberzustellen, die nicht von jenen Men-
genänderungen herrühren, und sie mit Hilfe eines einzigen Ausdrucks zu messen. Dieser Ausdruck 
entspricht dem Erlöspreis. Eine Änderung des Erlöspreises drückt also sowohl die durch die Preisstatistik 
ausgewiesenen Preisbewegungen als auch die Änderungen des "Volumens", die nicht aus 
Mengenänderungen herrühren, aus. 
1 Die gleichermaßen für die Aggregation auf der Ebene von EU-15/EUR-11 dienen können. 
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Besonders geeignet sind die Erlöspreise für die Gruppen von ähnlichen Erzeugnissen oder für die Gruppen 
von verschiedenen Arten ein und desselben Erzeugnisses2. In diesen Fällen erfassen die Erlöspreise auch 
die gegebenenfalls in der Zusammensetzung der Erzeugnisgruppen (oder des Erzeugnisses) hinsichtlich 
Quantität oder Qualität jedes Erzeugnisses (oder der verschiedenen Arten und Qualitäten eines 
bestimmten Erzeugnisses) eingetretenen Änderungen. So wird der Einfluß der Zusammensetzung des 
Sortiments gemessen. 
3. Datenquellen, Berechnungsmethoden und Produktliste 
Die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (LGR), die auf dem ESVG aufbaut, stellt die Hauptdatenquelle für 
diese Statistik dar3. Die Verwendung der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung als Datenquelle für die 
Erlöspreise und die entsprechenden Mengendaten ermöglicht die Erstellung dieser Statistik nach 
denselben Begriffen, Regeln und Grundsätzen, wie sie für die Erstellung der LGR verwendet werden. 
Die Erlöspreise beziehen sich nur auf die Verkäufe (Inlands- und Auslandsabsatz) an Einheiten außer-
halb des Agrarbereichs. Folgende Elemente bleiben somit unberücksichtigt: Verkäufe an Einheiten 
innerhalb des Landwirtschaftlichen Produktionsbereichs, Eigenverbrauch, Bestandsveränderungen, 
selbsterstellte landwirtschaftliche Anlagen. 
Bei der Verbuchung der Produktionssubventionen und -steuern wird dieselbe Methode angewandt, die 
derzeit für die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung gilt. Damit werden die Gütersteuern von den 
Erlöspreisen nicht abgezogen, und auch die Gütersubventionen bleiben unberücksichtigt (werden nicht 
hinzugerechnet). Wie in den übrigen agrarwirtschaftlichen Statistiken (LGR und Agrarpreisstatistik) 
enthalten die Erlöspreise keine Mehrwertsteuer. 
Die Erlöspreisstatistik wird jährlich erstellt, wobei wie bei den übrigen Preisstatistiken und der land-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung das Kalenderjahr zugrunde gelegt wird. 
Die Erlöspreisstatistik erfaßt Erzeugnisse oder Erzeugnisgruppen der Produktliste, die den landwirt-
schaftlichen Produktionsbereich gemäß der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung definiert. Für alle 
Länder ¡st eine gemeinsame Minimalliste, bestehend aus etwa 40 Erzeugnissen, aufgestellt worden, die im 
Rahmen der Tabellen nach Mitgliedstaaten (Ländertabellen) durch für die einzelnen Länder der 
Europäischen Union besonders typische Erzeugnisse ergänzt wird. 
Aufgrund methodischer Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern können die Erlöspreise verschie-
dener Länder nicht vollständig vergleichbar sein. Zudem sei daran erinnert, daß die Unterschiede zwischen 
den Erlöspreisen verschiedener Länder aus dem Zusammenwirken einer Vielzahl von Parametern 
herrühren: Unterschiede in der Qualität und der Aufmachung der Erzeugnisse, der Vermarktungswege und 
des Vermarktungszeitraums und, für alle Produktgruppen, Unterschiede in der Zusammensetzung dieser 
Gruppen. Der Benutzer dieser Statistiken hat sich beim Vergleich mehrerer Mitgliedstaaten vor jeglichem 
voreiligen Schluß zu hüten, der aus einer Verwechslung der Begriffe von Erlöspreis und Preis resultieren 
kann. 
2 Die Ermittlung von Erlöspreisen für eine Gruppe von Erzeugnissen erfordert ein Minimum an Homogenität 
zwischen diesen Erzeugnissen. 
3 Siehe "Handbuch zur Landwirtschaftlichen und Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung" (Eurostat 1989, 
Addendum 1992). 
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2. Additional unit values of 
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The aim of these preliminary remarks is to specify the purpose and the nature of these new unit value 
statistics. Including both price components as such and the intrinsic characteristics of products, the time 
series of unit values constitute a basic instrument in economic analysis, particularly for modelling, together 
with the corresponding series of marketed quantities. 
1 . Purpose of the unit value statistics 
Developing unit value statistics for agricultural products forms part of the restructuring of agricultural price 
statistics in absolute values; it constitutes a supplementary statistical instrument in this restructuring. 
Supplying further information on the characteristics of the changes in value of agricultural products other 
than the price components as such (and the variations in physical quantities), brings one closer to the 
economic parameters measured and recorded in the Economic Accounts for Agriculture. Since these 
parameters are used in economic analyses - and, more particularly, in modelling - it also appeared 
appropriate to establish time series for the corresponding quantities marketed'. 
2. Nature of unit values 
Unit values are obtained by dividing a value component by the corresponding quantity component, 
and therefore they are not prices in the true sense of the term. Apart from the "pure" price components, 
they reflect the other factors which determine products and can affect these prices. A number of 
components relating to the difference between price and unit values should therefore be specified. 
In the Community statistics of absolute prices, the price of a product is defined as the average value of a 
unit of that product, all of whose characteristics are determined and constant. It concerns particularly the 
physical (variety, calibre, quality ...) and commercial characteristics (marketing stage, sale conditions ...), 
as well as the structure of the sample of elementary products which are used to calculate it. The aim of 
price statistics is to highlight price movements as such. This can only be done by isolating the price of each 
product (or group of products) from the other marketing characteristics and keeping them constant. If the 
value changes because of a change in one or more of a number of characteristics, this is not a true price 
change. For example, if buyers receive a better quality then they generally pay more, but they also obtain a 
higher benefit. In price statistics, these changes must theoretically be eliminated. 
This concept of price is specified in the European System of Integrated Economic Accounts (ESA), which 
provides an appropriate framework for constructing price and volume indices. In time comparisons, these 
indices can be used to isolate, in the changes of the values of flows of goods and services, the changes 
which reflect "pure" prices changes in relation to "volume" changes. These latter changes reflect the 
changes in quantity and quality of products and the changes in the circumstances under which the products 
are used. 
The unit value of an agricultural product (or group of products) can be used for comparing changes in 
marketed quantities with all the changes other than those coming from quantities themselves and to 
measure them in one expression. This expression corresponds to the unit value. Accordingly, a change in 
the unit value reflects both the price movements shown up by the price statistics and developments in 
"volume" other than those determined by quantities. 
Unit values are particularly suitable for groups of similar products or groups of varieties of the same 
product2. In this case, they include any changes in the composition of the groups of products (or the 
product) in terms of quantity or quality of each product (or the varieties and qualities of a given product). In 
this way the effect of the composition of the mix can be measured. 
1 Which could also be used for aggregating to EU-15/EUR-11. 
2 When unit values are established for a group of products there must be a basic minimum of homogeneity among 
the products. 
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3. Data sources, calculation methods and product list 
The Economic Accounts for Agriculture (EAA), which are based on the ESA, are the main data source for 
these statistics3. By using the EAA as a data source for unit values and the corresponding quantities, these 
statistics can be established in accordance with the same concepts, rules and principles as for the EAA. 
Unit values must refer only to sales (domestic and exports) to units outside the agriculture branch. 
This rules out sales to units inside the agricultural branch, own-consumption, changes in stocks and 
agricultural fixed capital goods produced for own-account. 
The method for recording subsidies and taxes linked to production must be that currently used in the 
Economic Accounts for Agriculture. Accordingly, unit values include taxes on products (which are not 
deducted) but not subsidies on products (which are not added). Following the practice in other agricultural 
economic statistics (the Economic Accounts for Agriculture and agricultural prices), unit values are 
recorded excluding VAT. 
These unit value statistics are annual, based on the calendar year, like all the other price and EAA 
statistics. 
Unit value statistics cover a set of products or groups of products on the list of products which defines the 
agricultural branch of the Economic Accounts for Agriculture. There is a minimum list of products, which is 
common to all countries and comprises some 40 items. In the tables for individual Member States other 
products are added, which are more specific to each of the European Union countries. 
Because of methodological differences between countries, the unit values may not be fully comparable 
from one country to another. Moreover, it should be reminded that differences in unit values between 
countries come through their construction from a great number of parameters: differences in quality and 
presentation of products, of sale channels and marketing period, and for all products groups, differences in 
the composition of these groups. The users of these statistics should avoid any quick conclusions in such 
comparison exercises between countries, by not confusing the notion of unit value with that of prices. 
See 'Manual on Economic Accounts for Agriculture and Forestry' (1992). 
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Ces remarques préliminaires visent à préciser les objectifs et la nature de cette nouvelle statistique des 
valeurs unitaires. Intégrant à la fois des éléments de prix proprement dits et les caractéristiques 
intrinsèques des produits, les séries temporelles de valeurs unitaires constituent un instrument de base 
dans les études économiques, notamment les travaux de modélisation, conjointement avec les séries 
correspondantes de quantités commercialisées. 
1. Objectifs de la statistique des valeurs unitaires 
Le développement d'une statistique de valeurs unitaires de produits agricoles s'inscrit dans le cadre de la 
restructuration de la statistique des prix agricoles en valeur absolue pour laquelle elle constitue un 
instrument statistique complémentaire. En apportant de nouvelles informations sur les caractéristiques des 
variations de valeur des produits agricoles autres que les éléments de prix proprement dits (et les 
variations de quantité physique homogène), elle permet de se rapprocher des grandeurs économiques 
telles qu'elles sont mesurées et enregistrées dans les comptes économiques de l'agriculture. Dans la 
perspective de leur utilisation dans des analyses économiques (et plus particulièrement dans des travaux 
de modélisation), il est apparu opportun d'établir également des séries temporelles sur les quantités 
commercialisées correspondantes1. 
2. Nature des valeurs unitaires 
Les valeurs unitaires résultent de la division d'un élément de valeur par l'élément de quantité 
correspondant et ne constituent donc pas des prix au sens propre. Elles reflètent, en dehors des 
éléments "purs" constitutifs des prix, les modifications intervenues dans les autres caractéristiques qui 
déterminent les produits et qui peuvent influencer ces prix. Il convient ainsi de préciser certains éléments 
relatifs à la différence entre les concepts de prix et de valeurs unitaires. 
Dans la statistique communautaire de prix absolus, le prix d'un produit se définit comme la valeur moyenne 
d'une unité de ce produit dont l'ensemble des caractéristiques sont déterminées et constantes. Il s'agit 
notamment des caractéristiques physiques (variété, calibre, qualité ..) et commerciales (stade de 
commercialisation, modalités de paiement ...), ainsi que de la structure de l'échantillon de produits 
élémentaires qui sert à le calculer. La statistique de prix a pour objet de mettre en évidence les 
mouvements de prix proprement dits. Ceci n'est possible qu'à la condition d'isoler le prix de chaque produit 
(ou groupe de produits) des autres caractéristiques de commercialisation de ce produit et de les maintenir 
constantes. Si la valeur se modifie à la suite d'une variation de l'une ou de plusieurs caractéristiques, il ne 
s'agit pas de véritables variations de prix. Ainsi par exemple lorsque l'acheteur bénéficie d'une qualité 
supérieure, il paie généralement un montant plus élevé certes mais il obtient une prestation également plus 
élevée. Dans la statistique de prix, ces variations doivent être théoriquement éliminées. 
Ce concept de prix est précisé dans le système européen de comptes économiques intégrés (SEC) qui 
fournit un cadre approprié à la construction d'un système d'indices de prix et de volume. Dans le cadre 
d'une comparaison dans le temps, ces indices permettent d'isoler dans les variations des valeurs des flux 
de biens et de services, les variations traduisant les changements de prix "purs" par rapport aux variations 
de "volume". Ces dernières reflètent les variations de quantité et de qualité des produits ainsi que les 
variations des circonstances dans lesquelles ces produits sont utilisés. 
La valeur unitaire d'un produit agricole (ou d'un groupe de produits) permet de confronter aux variations 
des quantités commercialisées toutes les variations autres que celles venant des quantités elles-mêmes et 
de les mesurer dans une seule expression. Celle-ci correspond à la valeur unitaire. Une variation de valeur 
unitaire traduit donc à la fois les mouvements de prix mis en évidence par les statistiques de prix et les 
évolutions de "volume" autres que celles s'expliquant par les quantités. 
1 Qui pourraient être utilisées pour l'agrégation à EU-15/EUR-11. 
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Les valeurs unitaires sont particulièrement appropriées pour les groupes de produits similaires ou pour les 
groupes de variétés d'un même produit2. Dans ce cas-là, les valeurs unitaires intègrent également les 
variations éventuelles intervenues dans la composition des groupes de produits (ou du produit) sur le plan 
de la quantité ou de la qualité de chacun des produits (ou des variétés et qualités d'un produit déterminé). 
On mesure ainsi l'influence de la composition de l'assortiment. 
3. Sources de données, méthodes de calcul et liste de produits 
Les comptes économiques de l'agriculture (C.E.A.), qui se fondent sur le SEC, constituent la source de 
données principale de cette statistique3. L'utilisation des comptes économiques de l'agriculture comme 
source de données des valeurs unitaires et des données de quantités correspondantes permet d'établir 
cette statistique selon les mêmes concepts, règles et principes d'élaboration que ceux des C.E.A.. 
Les valeurs unitaires doivent se rapporter uniquement aux ventes (domestiques et exportations) aux 
unités en dehors de la branche agricole. Ainsi, en sont exclus les éléments suivants: les ventes aux 
unités de la branche agricole, l'autoconsommation, la variation de stocks et les biens de capital fixe 
agricoles produits pour compte propre. 
La méthode de comptabilisation des subventions et des impôts liés à la production doit être celle 
actuellement utilisée dans les comptes économiques de l'agriculture. Ainsi, on inclut dans les valeurs 
unitaires les impôts sur les produits (qui ne sont pas déduits) mais on exclut les subventions sur les 
produits (qui ne sont pas ajoutées). Comme cela est réalisé dans les autres statistiques économiques 
agricoles (C.E.A. et prix agricoles), les valeurs unitaires sont enregistrées hors TVA. 
Cette statistique de valeurs unitaires est une statistique à fréquence annuelle avec l'année civile comme 
période référence, comme toutes les autres statistiques de prix et de comptes économiques agricoles. 
La statistique de valeurs unitaires couvre un ensemble de produits ou groupes de produits faisant partie de 
la liste des produits définissant la branche agricole des comptes économiques de l'agriculture. Une liste 
minimum de produits, commune à tous les pays et constituée d'une quarantaine de produits, a été définie à 
laquelle sont ajoutés, dans le cadre des tableaux par Etat membre, d'autres produits plus spécifiques à 
chacun des pays de l'Union européenne. 
En raison de différences méthodologiques entre pays, les valeurs unitaires peuvent ne pas être totalement 
comparables d'un pays à l'autre. De plus, il convient de rappeler que les différences de valeur unitaire 
entre pays proviennent par construction d'un grand nombre de paramètres: différences de qualité et de 
présentation des produits, de circuits et de période de commercialisation, et pour tous les groupes de 
produits, différences dans la composition de ces groupes. L'utilisateur de ces statistiques devra se garder 
de toute conclusion hâtive dans tout exercice de comparaison entre Etats membres, en ne confondant pas 
la notion de valeur unitaire avec celle de prix. 
2 L'établissement de valeurs unitaires pour un groupe de produits impose un minimum d'homogénéité entre ces 
produits. 














GLOSARIO ­ GLOSAR ­ GLOSSAR ­ ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
Español 













Semillas y f ru tos oleaginosos 
Semillas de colza 
Semillas de girasol 
Semillas de soja 





Manzanas de mesa 






Mosto de uva y vin 
Vino de mesa 
Vino con denominación de 
origen 
Aceitunas de mesa 
Aceite de oliva 







































Druemost og vin 
Bordvin 
Klassificeret vin 
Oliven til spisebrug 
Olivenolie 
Kvæg (exkl. kalve) 
Kalve 
Svin 
Heste, æsler, mulæsler 
og muldyr 
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GLOSSARY - GLOSSAIRE - GLOSSARIO - WOORDENLIJST 
English 























































Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Graines oléagineuses 
Graines de colza 
Graines de tournesol 






Pommes de table 






Moût de raisins et vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
Olives 
Huile d'olive 






















Barbabietole da zucchero 
Semi oleosii 
Semi di colza 
Semi di girasole 






Mele de tavola 






Mosto di uva e vino 
Vina de tavola 
Vina de qualità 
Olive 
Olio d'oliva 
























































GLOSSARIO - SANASTO - ORLISTA 
Português 














Sementes de colza 
Sementes de girassol 










Pêras de mesa 
Limões 
Uvas 
Mosto de uvas e vinho 
Vinho de mesa 
Vinho de qualidade 
Azeitonas 
Azeite 




Gado ovino e caprino 








































































Äpplen avsedda för direkt 
konsumtion 





















UMRECHNUNGSKURS CONVERSION RATES TAUX DE CONVERSION 


















































































































































































1. ERLÖSPREISE LANDWIRTSCHAFLICHER 
ERZEUGNISSE NACH ERZEUGNISSEN 
UNIT VALUES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
BY PRODUCT 
VALEURS UNITAIRES DES PRODUITS AGRICOLES 
PAR PRODUIT 
Tabelle 1.01 / Table 1.01 / Tableau 1.01 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 





























































































































































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Eriöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
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Tabelle 1.01 / Table 1.01 / Tableau 1.01 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität / 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale / t 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale / t 
ECU/tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity / 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
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1 1 ' 






















































2 587.0 ¡ 
1 080.0 ! 
117.9 















1 129.0 I 
121.0 ; 











1 033.0 I 
121.3 | 














(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.02 / Table 1.02 / Tableau 1.02 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité / 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
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Tabelle 1.02 / Table 1.02 / Tableau 1.02 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 I 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nalionale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 




Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 



































































































































































































1 092.0 ! 
128.2 





























(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.03 / Table 1.03 / Tableau 1.03 











Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 10001 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat, currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /10001 
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Tabelle 1.03 / Table 1.03 / Tableau 1.03 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 l 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 1 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nalionale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 




Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 























































































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.04 / Table 1.04 / Tableau 1.04 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nalionale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/10001 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
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Tabelle 1.04 / Table 1.04 / Tableau 1.04 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 1 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 I 
Landeswahrung /1 
Nal. cuirency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 1 
Quantity/10001 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/10001 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 

































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktron (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.05 / Table 1.05 / Tableau 1.05 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 I 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität / 1000 1 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/10001 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
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Tabelle 1.05 / Table 1.05 / Tableau 1.05 











Nal. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantità!/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 I 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale / t 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/10001 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 10001 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale / t 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat currency / t 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 10001 


































































































































































































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.06 / Table 1.06 / Tableau 1.06 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency 11 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
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Tabelle 1.06 / Table 1.06 / Tableau 1.06 











Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU /tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 1 
Landeswahrung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 10001 
Quantité/ 1000 I 
Landeswahrung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity / 1000 1 
Quantité/ 1000 1 
Landeswahrung /1 
Nal currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/lonne 
Quantität/ 1000 1 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/ 1000 I 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 I 
Landeswahrung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 1 
Landeswahrung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 





































































































































































































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.07 / Table 1.07 / Tableau 1.07 











Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung / ί 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /10001 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nalionale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
























































































































































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.07 / Table 1.07 / Tableau 1.07 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 1 
Quantité/ 10001 
Landeswahrung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 I 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nal currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity / 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nal. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/ 10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 10001 
Landeswahrung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale 11 
ECU / lonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 I 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 











































































































































































123.3 ! ι ι 
1 097.2 ] 


























































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. /Uni t values refer to final output 
(and not sales) tor crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.08 / Table 1.08 / Tableau 1.08 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. cuaency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale / t 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 







































































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
42 
Tabelle 1.08 / Table 1.08 / Tableau 1.08 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité /10001 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 










































































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.09 / Table 1.09 / Tableau 1.09 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity / 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 


















































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
44 
Tabelle 1.09 / Table 1.09 / Tableau 1.09 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 1 
Quantity/10001 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/10001 
Landeswahrung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nalionale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU /tonne 
Quantital/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/10001 
































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.10 /Table 1.10 /Tableau 1.10 











Nat. currency 11 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /10001 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nai. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 







































































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sates) for crop and animal products. I Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.10/Table 1.10/Tableau 1.10 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/ 1000 1 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/10001 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 




Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 ι 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 






Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/ 10001 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 




































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.11/ Table 1.11/ Tableau 1.11 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency 11 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/1000 t 







































































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990/Germany after 03.10.1990/Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.11/ Table 1.11/ Tableau 1.11 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 








































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
49 
Tabelle 1.12 / Table 1.12 / Tableau 1.12 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité / 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 



























































































































































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.12/Table 1.12/Tableau 1.12 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 10001 
Quantity/1000 t 
Quanlilé / 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantità!/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 



































































































































































































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.13 / Table 1.13 / Tableau 1.13 











Nat. currency /1 




Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency 11 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale/t 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/10001 
























































































































































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
52 
Tabelle 1.13/Table 1.13/Tableau 1.13 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 






































































































































2 478.5 ] 
38.3 
46.2 ¡ 
















2 430.0 ! 
32.0 
39.3 ¡ 




















(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
53 
Tabelle 1.14 / Table 1.14 / Tableau 1.14 











Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quanütät/10001 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 






Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





































































































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990/Germany after 03.10.1990 /Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.14/Table 1.14/Tableau 1.14 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 I 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU /tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale/t 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/10001 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 

















































































































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
55 
Tabelle 1.15/ Table 1.15/ Tableau 1.15 
Rapssaat 
(Including turnip rape) 
Rape seeds 
(Y compris navette) 












Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat cunency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. cunency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU /tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 






































































































































f 1 ) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
56 
Tabelle 1.15/ Table 1.15/ Tableau 1.15 
Rapssaat 
(Including turnip rape) 
Rape seeds 
(Y compris navette) 












Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU /tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/1000 1 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/ 10001 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 















































































































































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. /Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
57 
Tabelle 1.16/ Table 1.16/ Tableau 1.16 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/10001 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität 11000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 I 







































































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
58 
Tabelle 1.16/Table 1.16/Tableau 1.16 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 1 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU /lonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat currency /1 






Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité /1000 1 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 




























































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
59 
Tabelle 1.17 / Table 1.17 / Tableau 1.17 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité /1000 t 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
40 830 ! 46 750 | 20 450 i 26 240 j 32 300 | 32 410 | 
315.5 | 363.9 | 154.3 ; 176.0 j 203.2 j 198.8 i 
42.0 | 11.6 j 32.7 I 1.5 | 7.5 I 4.7 j 
2 979.0 I 2 563.0 | 2 971.0 j 1283.0 ¡ 1590.0 | 1268.9 ; 1470.8 ; 1668.4 j 1752.2 
424.1 j 370.7 ! 426.1 I 187.3 ; 239.7 j 192.8 j 225.4 | 257.0 j 265.0 
289.0 | 245.0 | 138.0 j 60.0 ; 100.0 j 212.0 | 210.0 ! 193.0 230.0 
(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
60 
Tabelle 1.17/Table 1.17/Tableau 1.17 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/10001 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/10001 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 1 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
61 
Tabelle 1.18 / Table 1.18 / Tableau 1.18 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. agency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. cuaency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 















































































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 /Germany after 03.10.1990 /Allemagne après te 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
62 
Tabelle 1.18/Table 1.18/Tableau 1.18 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/10001 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/10001 
Landeswährung /1 
Nal. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nalionale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity /1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity /10001 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/1000 t 


































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to linai output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
63 
Tabelle 1.19/Table 1.19/Tableau 1.19 










Landeswahrung / t 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität / 1 ÖÖÖ t 
Quantity/1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 




Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. cunency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





































































































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent a la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
64 
Tabelle 1.19/Table 1.19 / Tableau 1.19 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity /1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 






Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat currency /1 






Nat. currency /1 
Monnaie nationale/t 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity /1000 t 
Quantité /10001 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantitai /1000 t 
Quantity/10001 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nalionale /1 
ECU / lonne 





























































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
65 
Tabelle 1.20 / Table 1.20 / Tableau 1.20 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity /1000 t 
Quantité / 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité / 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
1989 1990 1991 1992 1993 





2 700.1 I 7 124.2 j 3 689.0 | 4 534.4 | 2 341.4 | 3 187.6 | 2 837.7 
0.6 ! 0.6 ; 0.7 | 0.8 ; 0.8 \ 0.7 I 1.0 
7 596.9 j 7 386.7 ; 5 193.6 | 6 920.4 j 7 009.0 
3 704.4 j 3 656.2 ; 2 682.1 ; 3 595.9 j 3 740.6 
36.0 | 29.0 ! 43.0 ; 28.0 | 34.0 
1996 1997 
82 000 | 62 000 
2 086.6 | 1 529.6 
0.8 I 0.7 





447 580 | 443 990 ; 469 950 \ 469 950 | 466 890 j 464 000 | 
3 458.6 ; 3 456.0 j 3 546.1 j 3 1514 j 2 937.9 | 2 846.6 ! 
; 2.1 | 1.9 j 1.3 | 2.1 j 2.1 | 1.7 j 
33 816.0 | 35 949.0 | 34 521.0 | 35 532.0 | 36 262.0 I 36 363.6 i 36 068.5 ! 33 501.6 
4 814.4 ! 5 199.4 j 4 950.4 j 5 188.4 j 5 466.3 j 5 524.2 | 5 527.7 ! 5 159.6 




(1) Deutschland nach dem 03.10.1990/ Germany after 03.10.1990 /Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
66 
Tabelle 1.20 / Table 1.20 / Tableau 1.20 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 10001 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nal. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 






Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity 11000 t 
































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
67 
Tabelle 1.21 /Table 1.21 /Tableau 1.21 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat currency /1 




Quantité /1000 1 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /1000 t 








































































































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after03.10.1990/Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
68 
Tabelle 1.21 / Table 1.21 / Tableau 1.21 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU /tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/10001 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/1000 t 






















































































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
69 
Tabelle 1.22 / Table 1.22 / Tableau 1.22 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 






Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency / í 
Monnaie nationale /1 











































































































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
70 
Tabelle 1.22 / Table 1.22 / Tableau 1.22 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 1 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 I 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 1 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 































































































































































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
71 
Tabelle 1.23 / Table 1.23 / Tableau 1.23 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswahrung / í 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité / 1 DOO t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/ 1000 t 








































































































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Eriospreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
72 
Tabelle 1.23 / Table 1.23 / Tableau 1.23 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/10001 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nalionale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 1 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 I 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 

































































































































































6 150.0 ! 
1 055.2 | 
2.2 ! 




























(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht au( die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.24 / Table 1.24 / Tableau 1.24 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 1 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 































































































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990/ Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.24 / Table 1.24 / Tableau 1.24 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale / t 
ECU / tonne 
Quanliläl/10001 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 I 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 1 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nalionale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 








































































































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.25 / Table 1.25 / Tableau 1.25 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité / 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency 11 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 I 


















































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. ( Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à ta production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.25 / Table 1.25 / Tableau 1.25 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität / 1ÒÕÕ I 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 






























































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se 
Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.26 / Table 1.26 / Tableau 1.26 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 10001 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité /1000 1 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000t 
Quantity/1000 t 























































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.26 / Table 1.26 / Tableau 1.26 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nal. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quanliiät/10001 
Quantity /1000 t 
Quantité/1000! 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 






Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität /1000 t 

































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.27 / Table 1.27 / Tableau 1.27 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität M 000 1 
Quantity/1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 



























































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.27 / Table 1.27 / Tableau 1.27 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/10001 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/10001 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/10001 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. cunency /1 









































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.28 / Table 1.28 / Tableau 1.28 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/ 10001 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 I 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale / : 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 


























































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktton (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les vateurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.28 / Table 1.28 / Tableau 1.28 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/1000 1 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU /tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nal. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 





































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.29 / Table 1.29 / Tableau 1.29 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity /1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/10001 
Quantity /1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. cunency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /1000 1 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/1000 t 













































































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.29 / Table 1.29 / Tableau 1.29 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/10001 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.30 / Table 1.30 / Tableau 1.30 










Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 





Landeswahrung / hl 
Nat. currency / hl 





Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU/hl 
Quantität/ 1000 hl 
Quantity /1000 hl 
Quantité/ 1000 hl 
Landeswährung / hi 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat / hl 
ECU/hl 
Quantität/1000 hl 
Quantity /1000 hl 
Quantité/ 1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 




Quantité /1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU/hl 
Quantität/ 1000 hl 
Quantity/1000 hl 
Quantité/1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 





























































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
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Tabelle 1.30 / Table 1.30 / Tableau 1.30 










Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU/hl 
Quantität/1000 hl 
Quantity/ 1000 hl 
Quantité/ 1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU/hl 
Quantität/ 1000 hl 
Quantity/ 1000 hl 
Quantité/ 1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU/hl 
Quantität/1000 hl 
Quantity/ 1000 hl 
Quantité/ 1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 





Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nationale / hl 
ECU /h l 
Quantität 1000 hl 
Quantity/1000 hl 
Quantité/1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nationale / hl 
ECU/hl 
Quantität 1000 hl 
Quantity/ 1000 hl 
Quantité/ 1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nationale / hl 
ECU / hl 
Quantität 1000 hl 
Quantity/ 1000 hl 
Quantité/ 1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 


























































































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.31 / Table 1.31 / Tableau 1.31 










Landeswährung / hl 
Nat currency 1 hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU / hl 
Quantità!/ 1000 hl 
Quantity/1000 hl 
Quantité/1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. cunency / hl 
Monnaie nat / hl 
ECU /h l 
Quantität/ 1000 hl 
Quantity/1000 hl 
Quantité/1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU/hl 
Quantität/ 1000 hl 
Quantity/1000 hl 
Quantité/1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU / hl 
Quantität/ 1000 hl 
Quantity/1000 hl 
Quantité/1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU/hl 
Quantität /1000 hl 
Quantity/1000 hl 
Quantité/1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. cunency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU / hl 
Quantität/1000 hl 
Quantity /1000 hl 
Quantité/1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 









































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent â la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
Tabelle 1.31 /Table 1.31 /Tableau 1.31 










Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU/h l 
Quantität/1000 hl 
Quantity/ 1000 hl 
Quantité/1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 




Quantité/ 1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU/h l 
Quantität/ 1000 hl 
Quantity/1000 hl 
Quantité/ 1000 hl 
Landeswahrung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 




Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 




Quantité /1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 





Landeswährung / hl 
Nat, currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU / hl 
Quantität/1000 hl 
Quantity/1000 hl 
Quantité/ 1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 




1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.32 / Table 1.32 / Tableau 1.32 










Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU/hl 
Quantität / 1000 hl 
Quantity/1000 hl 
Quantité/ 1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU/hl 
Quantität /1000 hl 
Quantity/1000 hl 
Quantité /1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU / hl 
Quantität/1000 hl 
Quantity/1000 hl 
Quantité / 1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU/hl 
Quantität/1000 hl 
Quantity/ 1000 hl 
Quantité /1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU / hl 
Quantität/ 1000 hl 
Quantity/1000 hl 
Quantité/1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU/hl 
Quantität/ 1000 hl 
Quantity/1000 hl 
Quantité/1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU / hl 
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Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU/hl 
Quantität/1000 hl 
Quantity/ 1000 hl 
Quantité/1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 





Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU/hl 
Quantität/ 1000 hl 
Quantity/1000 hl 
Quantité/ 1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 




Quantité/ 1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU/hl 
Quantität/ 1000 hl 
Quantity /1000 hl 
Quantité/ 1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU / hl 
Quantität/1000 hl 
Quantity/1000 hl 
Quantité/ 1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 
Monnaie nat. / hl 
ECU / hl 
Quantität/1000 hl 
Quantity/ 1000 hl 
Quantité/ 1000 hl 
Landeswährung / hl 
Nat. currency / hl 





1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity M 000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency 11 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 




Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





137 510 j 193 460 
768.9 j 960.5 
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Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 



















1 054.8 j 877.1 

















(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
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Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency 11 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
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Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité / 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 



































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
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Nal. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 1 
Quantity/1000 t 













































































































(2) Die Erlösproiso boziehon sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
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Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
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Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency 11 






Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 I 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 










































































































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
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Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität / 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité / 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/1000 t 
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Nat, currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 






Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 

















































































































































































1 082.4 ¡ 














330 300 ! 
1 687.3 ! 
440.8 ¡ 
8 120.0 i 
1 393.2 | 
171.8 ¡ 
12 390.0 ! 
1 455.1 j 
320.7 ! 
1 057.8 | 
1 299.8 ¡ 


























(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswähr. / Tier 
Nat. cur. / anim. 
Monnaie nat. / anim. 
ECU / anim 
Quant. /1000 Tiere 
Qty /1000 anim. 
Qté/1000 anim. 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 




Landeswähr. / Tier 
Nat. curren. / anim. 
Monnaie nat. / anim 
ECU / animal 
Qtät/1000 Tiere 
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Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 







Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/1000 t 




























































































15 870.0 ! 
2 563.5 I 
0.9 ¡ 













7 620.0 ! 
1 334.8 j 
0.4 ¡ 













7 600.0 ! 
1 304.0 | 
0.5 ¡ 



















(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
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Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität! 10001 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
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Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/10001 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nal. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität / Ï'ÖOÖ' t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 1 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nal. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 





























































































































10 140.0 ! 
1 776.3 J 
1.6 I 
18 900.0 ! 
2 025.3 ¡ 
3.6 ¡ 
982.6 












8 900.0 ! 
1 527.1 j 
1.4 ; 
18 830.0 ! 
2211.5 j 
3.8 ! 
1 168.1 j 





















(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht aut die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency ! t 
Monnaie nationale/t 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité /1000 1 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale/t 




Landeswäh. /1000 Vögeln 
Nat. curr. /1000 birds 
Monnaie nat. /1000 oiseaux 
ECU /1000 birds 
Qtät/1000 Vögeln 
Qty/1000 birds 
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Nat. currency /1 
Monnaie nalionale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale/t 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswahrung/t 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 




Landeswährung / t 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity /10001 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 






Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 









































































































































































6 380.0 ! 






























(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.41 / Table 1.41 / Tableau 1.41 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale 11 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 

























































































































































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.41 / Table 1.41 / Tableau 1.41 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU /tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nal. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswähr. /1000 Lit. 
Nat. cur. /1000 lit. 

































































































































































































62 300 ! 
318.2 ! 
1 646.0 ] 
2 490.0 ! 
427.2 ! 
2 332.0 ¡ 
3 041.0 ¡ 
357.1 ! 
3 274.0 | 
251.1 ¡ 
308.6 ! 


























(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs 
nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
unitaires se réfèrent à ta production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.42 / Table 1.42 / Tableau 1.42 










Landeswährung / t 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale/t 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity /10001 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 ι 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency / t 
Monnaie nationale /1 
ECU/tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /10001 
Quantity /1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswähr. /1000 Dutz 
Nat cur./1000doz 






Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 




Landeswähr. 1000 Dutz 
Nat. cur. /1000 doz 





























































































































































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. I Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.42 / Table 1.42 / Tableau 1.42 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 




Landeswähr. /1000 Eier 
Nal. cur. /1000 eggs 
Monnaie, nat. /1000 oeufs 
ECU/1000 eggs 
Quant. /1000 Eier 
Qly /1000 eggs 
Qté/1000 oeufs 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 




Landeswähr. /1000 Eier 
Nat. cur. /1000 eggs 
Monnaie nat. / 1000 oeufs 
ECU/1000 eggs 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat, currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 




Landeswähr, /1000 Dulz 
Nat. cur. /1000 doz 
Mon. nat /1000 douz. 
ECU /1000 doz 
Quantität/1000 Dulz. 



































































































































































































































(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.43 / Table 1.43 / Tableau 1.43 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity /1000 t 
Quantité / 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 





























































































































































(1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 / Allemagne après le 03.10.1990 
(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 1.43 / Table 1.43 / Tableau 1.43 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität M 000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat, currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity /1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity /1000 t 































































































































1 066.4 I 














(2) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. / Unit values refer to final output 
(and not sales) for crop and animal products. / Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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2. ZUSÄTZLICHE ERLÖSPREISE 
LANDWIRTSCHAFLICHER ERZEUGNISSE NACH 
MITGLIEDSTAATEN 
ADDITIONAL UNIT VALUES 
OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
BY COUNTRY 
AUTRES VALEURS UNITAIRES 




Tabelle 2.01 / Table 2.01 / Tableau 2.01 
Β 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ERLÖSPREISE 
(ohne MwSt) und korrespondierende Mengen 
AGRICULTURAL UNIT VALUES 
(excl. VAT) and corresponding quantities 
VALEURS UNITAIRES AGRICOLES 
(hors TVA) et quantités correspondantes 
Triticale 
Trincale 


























Nal. currency ) t 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat, currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/ 1000 1 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /10001 
Quantity/ 10001 
Quantité / tOOO 1 
Landeswahrung /1 
Nal. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nal. currency /1 
Monnaie nalionale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nalionale 11 





Nal. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nal. currency /1 
Monnaie nalionale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantily/1000 1 




1 2 9 
81 977 
1 889.7 

















































































1 9 3 
69 307 




2 1 3 6 
46 483 






























































































































































Deutschland / Germany / Allemagne 
Tabelle 2.02 / Table 2.02 / Tableau 2.02 
D 1» 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ERLÖSPREISE 
(ohne MwSt) und korrespondierende Mengen 
AGRICULTURAL UNIT VALUES 
(excl. VAT) and corresponding quantities 
VALEURS UNITAIRES AGRICOLES 








Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 




Landeswährung / t 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity/ 10001 
Quantité/1000 t 

















































1) Deutschland nach dem 03.10.1990 / Germany after 03.10.1990 /Allemagne après le 03.10.1990 
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Frankreich / France / France 
Tabelle 2.03 / Table 2.03 / Tableau 2.03 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ERLOSPREISE 
(ohne MwSt) und korrespondierende Mengen 
AGRICULTURAL UNIT VALUES 
(excl. VAT) and corresponding quantities 
VALEURS UNITAIRES AGRICOLES 




Rinder (ohne Kälber) 
Cattle (excl. calves) 
Bovins (veaux exclus) 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität / 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 



































































Irland / Ireland / Irlande 
Tabelle 2.04 / Table 2.04 / Tableau 2.04 
IRL 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ERLÖSPREISE 
(ohne MwSt) und korrespondierende Mengen 
AGRICULTURAL UNIT VALUES 
(excl. VAT) and corresponding quantities 
VALEURS UNITAIRES AGRICOLES 








Nal. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 





































































Italien/Italy ƒ Italie 
Tabelle 2.05 / Table 2.05 / Tableau 2.05 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ERLOSPREISE 
(ohne MwSt) und korrespondierende Mengen 
AGRICULTURAL UNIT VALUES 
(excl. VAT) and corresponding quantities 
VALEURS UNITAIRES AGRICOLES 























Nat. currency / 1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität / 10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quanti tät/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 10O0t 
Landeswährung /1 
Nat. currency / 1 
Monnaie nationale / 1 
ECU / tonne 
Quantität /1000 t 
Quantity / 1O00 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency / 1 
Monnaie nationale /1 





NaL currency / 1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 10O0t 
Quant i té/10001 
Landeswährung /1 
Nat. currency / 1 
Monnaie nationale / 1 
ECU / tonne 
Quantität / 10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency / 1 
Monnaie nationale / 1 
ECU / tonne 
Quantität / 10001 
Quantity /1000 t 
Quant i té/10001 
1989 
1 180 500 
781.5 
175,7 



















1 281 400 
841.9 
159.5 



















1 240 800 
809.3 
158.6 



















1 293 600 
810.8 
160.2 



















1 197 100 
650.2 
145.2 



















1 476 100 
770.8 
136.1 



















1 509 700 
708.7 
129.7 



















1 570 000 
801.4 
125.4 



















1 583 000 
820.5 
130.2 



















Tabelle 2.05 / Table 2.05 / Tableau 2.05 
(Folge / Continued / Suite) 
I 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ERLÖSPREISE 
(ohne MwSt) und korrespondierende Mengen 
AGRICULTURAL UNIT VALUES 
(excl. VAT) and corresponding quantities 
VALEURS UNITAIRES AGRICOLES 
(hors TVA) et quantités correspondantes 
Fenche l 
Fennel 
Fenou i l 
Papr i kascho ten 
Pepper 
Po iv rons 
Zucch in i 
Courge t te 





S t rawber r ies 
Fra ises 





No ise t tes 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 









Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität.' 1000 1 
Quantity /1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity / 1000 1 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale / t 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency/t 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 















2 282 800 
1 511.3 
204.8 
1 350 000 
893.8 
121.3 














2 297 600 
1 509.6 
188.2 
1 755 000 
1 153.1 
100.2 














2 593 600 
1691.6 
191.1 
2 450 000 
1 597.9 
104.9 














2 581 400 
1 617.9 
183.6 
2 050 000 
1 284.8 
140.7 














2 503 800 
1 359.9 
194.2 
2 030 000 
1 102.5 
138.9 
















2 802 800 
1 463.6 
189.9 
2 125 000 ! 
1 109.6 ! 
147.7 ! 
















2 823 900 j 
1 325.7 | 
190.1 ! 
2 461 000 ! 
1 155.3 ! 
127.0 ! 
2 240 000 ! 















3 126 300 j 
1 595.9 ! 
168.6 ! 
2 250 000 I 
1 148.6 ! 
145.4 i 
1 990 000 ', 















2 896 300 
1 501.2 
171.7 
2 315 000 
1 199.9 
1 2 0 2 




Tabelle 2.05 / Table 2.05 / Tableau 2.05 
(Folge / Continued / Sulte) 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ERLÖSPREISE 
(ohne MwSt) und korrespondierende Mengen 
AGRICULTURAL UNIT VALUES 
(excl. VAT) and corresponding quantities 
VALEURS UNITAIRES AGRICOLES 











Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität' 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/10001 
1989 
2 519 000 
1 667.7 
17.0 
3 518 000 
2 329.1 
335.6 




1 802 000 
1 184.0 
15.2 
3 432 000 
2 255.0 
330.0 




1 927 000 
1 256.8 
14.4 
3 602 000 
2 349 3 
3 4 8 8 




2 368 000 
1 484.2 
15.8 
3 510 000 
2 199.9 
360.1 
3 243 000 
2 032 6 
12 5 
1993 
2 062 000 
1 119.9 
13.0 
3 652 000 
1 983.5 
363.3 




2 400 000 
1 253.2 
10.2 
3 627 000 
1 893.9 
366.5 




2 742 000 
1 287.2 
10.8 
3 665 000 
1 720.5 
376.0 




2 961 000 
1 511.5 
11.6 
4 064 000 
2 074.6 
388.0 




2 920 000 
1 513.5 
12.8 
3 703 000 
1 919.3 
387.0 




Niederlande / Netherlands / Pays-Bas 
Tabelle 2.06 / Table 2.06 / Tableau 2.06 
NL 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ERLÖSPREISE 
(ohne MwSt) und korrespondierende Mengen 
AGRICULTURAL UNIT VALUES 
(excl. VAT) and corresponding quantities 
VALEURS UNITAIRES AGRICOLES 



















Pommes de terre 
fourragères 
Andere Ölsaaten 










Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 10001 
Quantité / 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/10001 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale i t 
ECU / tonne 
Quantität/ 10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nal currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/10001 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/10001 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quanlity/ 1000 1 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité / 10O0 1 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/1000 t 













































2 7 0 0 
116.8 





































4 4 0 
2 142 7 
450 0 
1 9 7 8 
1 016.1 






















4 0 0 0 
183.9 
938 1 











































































































Tabelle 2.06 / Table 2.06 / Tableau 2.06 
(Folge / Continued / Sulte) 
NL 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ERLÖSPREISE 
(ohne MwSt) und korrespondierende Mengen 
AGRICULTURAL UNIT VALUES 
(excl. VAT) and corresponding quantities 
VALEURS UNITAIRES AGRICOLES 




















Bulbous of f lowers 





Nal. currency /1 
Monnaie nalionale /1 
ECU / lonne 
Quantität/ 10001 
Quantity M00D t 
Quantité/10001 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale / I 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/1000 t 
Quantité 11000 t 
Landeswährung /1 
Nal. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 10001 
Landeswährung /1 
Nal. currency /1 
Monnaie nalionale /1 
ECU / lonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité 1000 t 
Landeswährung 11 
Nal. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität.' 1000 t 
Quantity/ 1000 1 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 




Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency / t 
Monnaie nationale / t 
ECU / tonne 





































































































































































































































Tabelle 2.06 / Table 2.06 / Tableau 2.06 
(Folge / Continued / Sulte) 
NL 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ERLÖSPREISE 
(ohne MwSt) und korrespondierende Mengen 
AGRICULTURAL UNIT VALUES 
(excl. VAT) and corresponding quantities 
VALEURS UNITAIRES AGRICOLES 
(hors TVA) et quantités correspondantes 
St iere 





Sch lach tschwe ine 
S laughtered Pigs 
Porcs Aba t tus 
Zuch t sauen 




Pou le ts 
Kücken (1 Tag) 
Chick o f one day 








Nat. currency /1 
Monnaie nationale/t 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nalionale /1 





Nal. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nalionale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 1 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
























































































1 566 6 














































































































































Tabelle 2.07 / Table 2.07 / Tableau 2.07 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ERLOSPREISE 
(ohne MwSt) und korrespondierende Mengen 
AGRICULTURAL UNIT VALUES 
(excl. VAT) and corresponding quantities 
VALEURS UNITAIRES AGRICOLES 





























Nal. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nalionale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/10001 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale / 1 
ECU / tonne 
Quantität/ 10O0t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale / t 
ECU / lonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantilé/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





NaL currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale / 1 
ECU / lonne 
Quantität /1O00t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nalionale / 1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 






















































































6 730 0 





1 500 0 
105.5 
5 4 0 
43 200.0 


































































































































1) Die Erlöspreise beziehen sich auf die En d produktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. 
Unit values refer to final output (and not sales) for crop and animal products. 
Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour tes produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 2.07 / Table 2.07 / Tableau 2.07 
(Folge / Continued / Suite) 
A 1> 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ERLÖSPREISE 
(ohne MwSt) und korrespondierende Mengen 
AGRICULTURAL UNIT VALUES 
(excl. VAT) and corresponding quantities 
VALEURS UNITAIRES AGRICOLES 































Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nal currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency / 1 
Monnaie nalionale /1 





Nat. currency /1 
Monnaie nationale / t 
ECU / lonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nalionale /1 
ECU / lonne 
Quantität/ 10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 10001 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité/ 10001 
Landeswahrung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 




Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU /tonne 
Quantität/1000 t 



































































































































































































































1) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. 
Unit values referto final output (and not sales) for crop and animal products. 
Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 2.07 / Table 2.07 / Tableau 2.07 
(Folge / Continued / Suite) 
A 1> 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ERLÖSPREISE 
(ohne MwSt) und korrespondierende Mengen 
AGRICULTURAL UNIT VALUES 
(excl. VAT) and corresponding quantities 
VALEURS UNITAIRES AGRICOLES 
(hors TVA) et quantités correspondantes 
Ananase rdbee ren 
S t rawber ry 
Fra ises 
St iere 


















Rabb i ts 
Lap ins 
Landeswährung /1 
Nat, currency /1 
Monnaie nationale/t 





Nat currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/10001 
Quantity/ 1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 
ECU / lonne 
Quantität/ 1000 t 




Monnaie nationale /1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency / 1 
Monnaie nationale / 1 





Nat. currency /1 
Monnaie nalionale /1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity/ 1000 t 
Quantité /1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale /1 





Nat. currency/ I 
Monnaie nationale / t 
ECU/tonne 
Quantität/10001 
Quanli ly/1000 t 



























































1 692 9 
45.0 
1 8 6 1 0 0 
























18 060 0 
'. 270 3 
106.0 









































































































































1) Die Erläspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. 
Unit values refer to final output (and not sales) for crop and animal products. 
Les valeurs unitaires se réfèrent à la production finale (et non aux ventes) pour les produits végétaux et animaux. 
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Tabelle 2.07 / Table 2.07 / Tableau 2.07 
(Folge / Continued / Suite) 
A 1> 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ERLÖSPREISE 
(ohne MwSt) und korrespondierende Mengen 
AGRICULTURAL UNIT VALUES 
(excl. VAT) and corresponding quantities 
VALEURS UNITAIRES AGRICOLES 





Nat currency /1 
Monnaie nationale / t 








































1) Die Erlöspreise beziehen sich auf die Endproduktion (und nicht auf die Verkäufe) der pflanzlichen und tierischen Produkte. 
Unit values refer to final output (and not sales) for crop and animal products. 




Tabelle 2.08 / Table 2.08 / Tableau 2.08 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ERLÖSPREISE 
(ohne MwSt) und korrespondierende Mengen 
AGRICULTURAL UNIT VALUES 
(excl. VAT) and corresponding quantities 
VALEURS UNITAIRES AGRICOLES 








Pommes de terre 
industrielles 
Rinder (ohne Kälber) 
Cattle (excl. calves) 
Bovins (veaux exclus) 
Landeswahrung /1 
Nal. currency /1 
Monnaie nationale / 1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency /1 
Monnaie nationale / 1 
ECU / tonne 
Quantität/ 1000 t 
Quantity/1000 t 
Quantité/ 1000 t 
Landeswährung /1 
Nat. currency / t 
Monnaie nalionale / 1 
ECU / tonne 
Quantität/1000 t 
Quantity /1000 t 
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